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ABSTRAKT: 
Diplomová práce Návrh automatického obchodního systému pro drobného investora 
se zabývá problematikou návrhu a tvorby automatického obchodního systému 
v prostředí měnového devizového trhu forex. Na základě analýzy současného stavu 
vědeckého poznání je se zaměřením na stabilitu a ziskovost navržen funkční 
automatický obchodní systém vhodný pro drobného investora. Součástí práce 
je praktická aplikace tohoto systému na portfoliu vybraných měnových párů.   
 
KLÍČOVÁ SLOVA: 
Automatický obchodní systém, forex, měnový pár, backtesting, optimalizace 
 
ABSTRACT: 
The aim of the diploma thesis Proposal of an automated trading system for a retail 
investor is to propose and create an automated trading system in the forex foreign 
exchange market environment. Basing on an analysis of the current scientific 
knowledge about the topic and greatly focusing on stability and profitability 
of the system, a functional automated trading system fit for a retail investor is proposed. 
A practical application of this system on a portfolio of selected currency pairs 
is included in the thesis. 
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Technologický vývoj zásadním způsobem ovlivňuje mnoho oblastí lidské činnosti. 
V oblasti finančních trhů, jak je známe dnes, hrají moderní technologie významnou roli. 
Tento aspekt lze jednoznačně vnímat z hlediska zpřístupnění finančních trhů drobným 
investorům. Cenově dostupné moderní technologie, hardware, software nebo volně 
dostupné informační a vzdělávací zdroje, to vše má za následek větší angažovanost 
drobných investorů v oblasti výběru způsobu zhodnocování svých volných finančních 
prostředků.  
Možnost aktivně ovlivňovat způsob zhodnocování svých volných finančních prostředků 
místo pouhého pasivního očekávání je pro mnohé investory natolik psychologicky 
významný aspekt, že jsou ochotni věnovat svůj volný čas vzdělávání v oblasti 
finančních trhů a následnému řízení svých vlastních investičních portfolií. Ideálním 
nástrojem pro drobného investora je automatický obchodní systém, který umožňuje 
automatické provádění obchodních příkazů na základě investorem zvolené strategie. 
Vyžaduje tedy ve srovnání s diskrečním obchodováním výrazně méně pozornosti a lze 
vykonávat současně s běžným povoláním.  
Investoři, využívající automatických obchodních systémů, často začínají na měnovém 
devizovém trhu. Tento trh se vyznačuje vysokou likviditou a současně klade minimální 
nároky na počáteční kapitál. Nákup a prodej světových měn je atraktivní investiční 
a spekulativní činností, díky čemuž existuje velké množství relevantních informačních 
zdrojů. Existuje velké množství volně přístupných zdrojů se zaměřením na automatické 
obchodní systémy s příklady jejich aplikace na měnových trzích. Tvorba automatického 
systému pro obchodování na měnových trzích představuje komplexní problematiku, 
kterou se bude zabývat i tato práce.  






CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 
Cílem diplomové práce je navržení automatického obchodního systému pro drobného 
investora, vývoj tohoto systému, jeho testování a optimalizace vybraných parametrů 
na historických a aktuálních datech za účelem maximalizace zisku a stability. 
Práce je členěna na tři hlavní části, kterými jsou teoretická východiska práce, analýza 
problému a vlastní návrhy řešení.  
Teoretická část vychází z odborné literatury, jejím smyslem je uvedení do problematiky 
návrhu a tvorby automatických obchodních systémů a problematiky s tématem úzce 
související, dále pak definování pojmů a metod použitých v dalších částech práce. 
Zejména se jedná o měnový trh, jeho specifika, výhody a nevýhody.  Je to z důvodu, 
že finančním instrumentem, na který je navržený automatický obchodní systém 
aplikován, jsou kurzy měnových párů tvořeny poměrem dvou světových měn. Dále jsou 
charakterizovány jednotlivé metody analýzy měnového trhu. Je definován pojem 
automatický obchodní systém, jsou popsány výhody a nevýhody jeho užití spolu 
s odlišnostmi potřebného finančního softwaru.  
Druhá část práce je zaměřena na analýzu současného stavu poznání v dané oblasti. 
Zabývá se ověřenými přístupy v praxi používanými zkušenými odborníky, především 
pak postupy používanými v činnosti návrhu a tvorby automatických obchodních 
systémů. Na základě analytické části práce je stanoven postup, jehož jednotlivé kroky 
lze považovat za dílčí cíle práce: 
 Volba typu investiční strategie, 
 volba měnového páru,  
 návrh vstupní a výstupní techniky a případných filtrů, 
 návrh money managementu, 
 tvorba základního modelu systému, 
 testování základního modelu a jeho robustnosti, 
 optimalizace vybraných parametrů, 
 zhodnocení výkonnosti systému na základě vybraných parametrů. 
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V třetí části práce je aplikován výše uvedený postup. Testování na historických datech 
je prováděno v programu MetaTrader 4, robustnost systému je testována skrze aplikaci 
základního modelu na další měnové páry. Optimalizační proces je prováděn v témže 
programu, metodou Walk forward analýzy, která umožňuje simulaci spuštění systému 
v reálném tržním prostředí. Za účelem hodnocení výkonnosti systému jsou 
pro jednotlivé měnové páry a jednotlivá období sledovány parametry Zisk, Ziskový 
faktor, Risk reward ratio, Procento ziskových obchodů a Procentuální pokles. V rámci 
činnosti hodnocení výkonnosti systému byl rovněž využit zdarma přístupný analytický 
software EA Analyzer. Součástí práce je také analýza rizik souvisejících 
s obchodováním pomocí automatických obchodních systémů, jednotlivá rizika jsou 






1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část práce je zaměřena na problematiku související s činností navrhování 
automatického obchodního systému. Popisuje měnový trh, zprostředkovatele přístupu 
na trh, metody analýzy trhu, používaný finanční software, optimalizaci a money 
management.  
1.1 MĚNOVÝ TRH 
Měnový trh je považován za nejrychleji rostoucí trh naší doby. Trh se zahraničními 
měnami nebo rovněž „forex“ představuje obecný termín pro instituce existující 
za účelem výměny jednotlivých měn či obchodu s nimi. Měnový trh má dlouhou 
historii, počátek historie forexu však spadá teprve do 70. let 20. století. V roce 1973 
vznikl elektronický mezibankovní systém pro obchodování cizích měn. K tomuto 
systému se posléze začaly připojovat i další finanční instituce jako pojišťovny, fondy 
a brokeři, kteří umožňují vstup na trh i soukromým obchodníkům. Jedná se o tzv.    
over-the-counter trh, neexistuje tudíž žádná centrální burza ani vypořádací středisko 
za účelem párování objednávek. Důležitým aspektem měnového trhu je také možnost 
obchodovat dvacet čtyři hodin denně s výjimkou víkendu. Na tomto mezinárodním 
spotovém devizovém trhu se obchoduje s tzv. měnovými páry s denními objemy 
obchodů v bilionech USD. Forex je tedy právem považován za nejlikvidnější 








Obr. 1:  Decentralizovaná struktura měnového trhu (Zdroj: vlastní zpracování dle Lien, 2009) 
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1.1.1 ZPŮSOBY OBCHODOVÁNÍ S MĚNAMI 
Následující text je zaměřen na stručné seznámení s možnými způsoby obchodování 
zahraničních měn. Navazující části práce jsou již zaměřeny pouze na trh spotový.  
 SPOT 
Jak již bylo popsáno výše, spotový trh je největší trh na světě s denním obratem přes 
3 biliony USD. Největší výhody představují likvidita, těsné spready či možnost 
obchodování 24 hodin denně. Zároveň zde není žádný časový úbytek hodnoty. Zprávy 
a analýzy poskytuje mnoho brokerů bezplatně. Největší nevýhodou je, že se jedná 
o over-the-couter trh, přičemž ne všichni brokeři podléhají regulaci. Dvojsečnou zbraní, 
kterou lze zařadit jak mezi výhody, tak mezi nevýhody, je finanční páka. Někteří 
brokeři nabízejí páku až o velikosti 400:1 (Lien, 2009). 
 FUTURES  
„Forex futures byly vytvořeny chikagskou burzou Chicago Mercantile Exchange (CME) 
v roce 1972 a byly vůbec prvními finančními futures kontrakty, které kdy byly vytvořeny. 
Denní odhadovaný objem obchodů je kolem 60 miliard USD.“ Největší výhodou je, 
že transakce jsou prováděny na burze, trh je likvidní a regulovaný. Riziko nesplnění 
závazků jakoukoliv ze stran je vyloučeno. Obchodníci obchodující elektronicky mohou 
vidět pět nejbližších poptávkových a nabídkových cen, informace o transakcích jsou 
stále k dispozici. Nevýhodou jsou omezené možnosti vyplývající ze standardizace 
kontraktů, které podléhají fyzickému dodání. Páka je obvykle 5:1, z toho vyplývá, 
že i margin a minimální velikost účtu je obvykle vyšší (Lien, 2009, s. 29). 
OPCE 
Obchodování s měnovými opcemi nabízí Philadelphia Stock Exchange, International 
Securities Exchange (ISE) i Chicago Mercantile Exchange. Výhodou je, že transakce 
jsou prováděny na burze a umožňují předem omezené riziko, rovněž se jedná o pákové 
produkty. Nevýhodou měnových opcí je časový úbytek hodnoty a v některých 






„CurrencyShares se obchodují na New York Stock Exchange (NYSE) jako jakékoliv jiné 
burzovní cenné papíry.“ Za největší výhodu CurrencyShares je považována jejich 
jednoduchost, jelikož se obchodují stejně jako americké akcie na téže burze. Nevýhodu 
představuje omezení obchodních hodin dle NYSE (Lien, 2009, s. 30). 
1.1.2 FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL (BROKER) 
„Jako brokerské (neboli zprostředkovatelské) firmy jsou všeobecně považovány 
ty společnosti, jež jsou oprávněny provádět obchody s investičními instrumenty 
(cennými papíry) sice svým jménem, avšak pouze na příkaz a na účet svých klientů, 
za což získávají tzv. brokerskou provizi /brokerage/ čili „dohodné“. Jinými slovy 
to znamená, že brokeři neobchodují na svůj vlastní účet a představují tudíž pouze 
prostředníka mezi skutečnými účastníky obchodu (Rejnuš, 2010, s. 121).“  
V případě individuálního obchodníka samotnému obchodování vždy předchází výběr 
vhodného makléře-brokera, u něhož je třeba založit účet. Makléř, jednotlivec nebo 
společnost je zprostředkovatel, který kupuje a prodává podle rozhodnutí obchodníka. 
Makléři mohou profitovat buď na účtování poplatků za své služby, nebo na tzv. spreadu 
(Hartman, 2014). 
TYPY BROKERŮ  
Forex brokeři se dělí na tři základní typy. Prvním typem je tzv. Market Maker 
(Dealing Desk) neboli tvůrce trhu. Další typ představují tzv. ECN nebo STP 
(No Dealing Desk) brokeři. Ti zajišťují průhledné a nestranné provádění transakcí bez 
dealing desku. Transakce jsou prováděny v návaznosti na některou z předních 
světových bank či finančních institucí, které poskytují nejlepší nabízené a poptávané 
ceny.  Broker si často účtuje provizi za obchod, nebo navýší spread (Hartman, 2014). 
 Market Maker, tento typ brokera má povinnost zajišťovat dostatečnou likviditu 
a plnění obchodních příkazů na trhu. Je povinen v každém okamžiku 
od obchodníka podkladové aktivum koupit nebo jej prodat za aktuální cenu. 
Dále se rozhoduje, zda nakoupené aktivum obratem zprostředkuje k prodeji 
nebo si jej ponechá. Většina regulovaných brokerů provádí hedging objednávek 
u velkých bank za účelem vyhnutí se riziku. Tento typ brokera operuje na trhu 
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pomocí dealing desk a jakožto protistrana vytváří trh pro své klienty. Jejich 
příjem je závislý na zisku ze spreadu, který je většinou fixní (Hartman, 2014). 
 Název ECN vychází ze slov Electronic Communications Network. Představuje 
místo, kde se setkává nabídka a poptávka různých market makerů, bankovních 
i jiných nebankovních institucí či soukromých obchodníků. ECN systém tedy 
umožňuje uskutečnit transakce přímo mezi kupujícím a prodávajícím.            
Má-li jeden obchodník zájem prodat jeden lot EUR/USD a druhý obchodník 
uvnitř stejného ECN koupit jeden lot EUR/USD za stejnou cenu, transakce 
proběhne uvnitř systému beze změny ceny na "vnějším" trhu (Hartman, 2014).  
 STP znamená Straight Through Processing systém, umožňující automatizovaný 
přístup na trh bez dealing desku. Klienti jednoho brokera tudíž nemohou 
obchodovat navzájem a všechny jejich transakce jsou vyplněny většinou 
bankami, případně tvůrci trhu. Na banku lze tedy pohlížet jako na poskytovatele 
likvidity. Někteří STP brokeři mají poskytovatele pouze jednoho, není to však 
pravidlem. Tito brokeři nabízejí proměnlivé nebo fixní spready. Směrují 
obchodní příkazy k poskytovatelům likvidity. Pokud banka nabízí fixní spread, 
má broker dvě možnosti, ponechá spread pevný nebo nechá svůj systém 
porovnat nabídky více bank, a rozhodne se pro tu nejvýhodnější, čímž mění 
fixní spread na variabilní (Hartman, 2014). 
1.1.3 MĚNOVÉ PÁRY 
Spotový měnový trh je specifický obchodováním s měnovými páry, jednotlivé měny 
se dělí na tzv. měny hlavní a vedlejší, přičemž měny vedlejší se mohou vyznačovat nižší 
likviditou. Měny hlavní a vedlejší jsou přehledně zpracovány v níže uvedených 
tabulkách:  
Tab. 1: Hlavní měny (Zdroj: vlastní zpracování dle Hartman, 2009) 
Hlavní měny Měnový symbol 
Americký dolar USD 
Euro EUR 
Britská libra GBP 




Tab. 2: Vedlejší měny (Zdroj: vlastní zpracování dle Hartman, 2009) 
Vedlejší měny Měnový symbol 
Norská koruna NOK 
Dánská koruna DKK 
Švédská koruna SEK 
Australský dolar AUD 
Kanadský dolar CAD 
Novozélandský dolar NZD 
 
Měny jsou na forexu vždy obchodovány v párech, což znamená zakoupení jednotky 
měny A za odpovídající množství měny B. Poměr směnitelnosti je pak nazýván 
měnovým kurzem. Popsaný proces přesně funguje u tzv. hlavních měnových párů. 
Jedná se o páry, v nichž je obsažen americký dolar. Páry, v nichž není obsažen 
americký dolar, se nazývají křížové. V případě křížových párů se nejprve musí 
požadovaný obnos měny A převést na americké dolary a až poté na měnu B. Měnový 
pár je tedy složen z měny základní a kotovací. Uvedeno na příkladu to znamená, že je-li 
kurz EUR/USD roven 1,2750, pak za nákup jednoho eura musíme zaplatit 1,2750 
amerických dolarů. Měna s vyšší hodnotou se v páru zpravidla uvádí jako měna 
základní, tedy vlevo (Hartman, 2013; Šafařík, 2011). 
Na forexu se obchoduje s loty, přičemž jeden standardní lot má hodnotu sto tisíc 
jednotek základní měny. Za účelem zpřístupnění obchodování drobným investorům 
nabízejí brokeři i možnost obchodovat s tzv. mini loty či mikro loty. Jeden mini lot 
představuje deset tisíc jednotek základní měny, mikro lot pak tisíc jednotek (Šafařík, 
2011). 
Tab. 3: Nejvíce obchodované hlavní měnové páry (Zdroj: vlastní zpracování dle Hartman, 2014) 
Měnový symbol Měnový pár Slangové výrazy 
EUR/USD Euro/US dolar Eurodolar 
USD/JPY Libra/US dolar Dollar Yen 
GBP/USD US dolar/japonský jen Sterling 
USD/CHF US dolar/Švýcarský frank Swissy 
USD/CAD US dolar/Kanadský dolar Dollar Canada 
AUD/USD Australský dolar/US dolar Aussie Dolar 




1.1.4 PÁKOVÝ EFEKT 
Změny kurzů měnových párů představují krátkodobě velmi malé hodnoty. Za účelem 
obchodování malých cenových pohybů se při obchodování měnových párů využívá tzv. 
pákový efekt. Pákový efekt lze popsat jako obchodování s vypůjčenými penězi, 
tuto možnost nabízejí obchodní zprostředkovatelé prostřednictvím tzv. marginových 
účtů. Margin představuje zálohu, která je zprostředkovatelem dočasně zablokována 
při vstupu obchodníka do obchodu. Standardně je nabízen poměr 1:40 až 1:100.           
Má-li obchodník v úmyslu otevřít obchodní pozici o velikosti jednoho lotu při finanční 
páce 100:1, pak jeho margin bude $1000 (Šafařík, 2011; Hartman, 2014). 
Tab. 4: Reálný kapitál a kapitál po využití finanční páky 1:100 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Reálný kapitál [$] Kapitál po využití finanční páky [$] 
100 10 000 
1000 100 000 
10 000 1 000 000 
100 000 10 000 000 
1 000 000 100 000 000 
 
1.1.5 SPREAD 
Spread je rozdíl mezi nabídkou BID a poptávkou ASK. Jeho hodnota se mění v průběhu 
dne v závislosti na likviditě. S rostoucí likviditou spread klesá a naopak. Skrze spread 
si  brokeři berou své provize, obecně je lze chápat jako profit banky, směnárny nebo 
brokera. Spread hraje důležitou roli v rozhodovacím procesu každého investora 
či spekulanta při výběru brokera či měnového páru. V neposlední řadě je potřeba 
si uvědomit, že spekulant nakupuje za cenu ASK a prodává za BID a broker přesně 
naopak (Hartman, 2014). 
1.1.6 OBCHODNÍ HODINY 
Načasování hraje v obchodování s měnami velmi důležitou roli. Aby mohl obchodník 
maximalizovat počet obchodních příležitostí během vlastních obchodních hodin, 
je zapotřebí vysledovat rozsah tržní aktivity během dne. Nejen znalost likvidity, 
ale i šířky obchodního pásma v závislosti na denní době může obchodníkovi pomoci 
při alokaci kapitálu. Trh Forex bývá nejaktivnější v době, kdy dochází ke křížení 
obchodních hodin dvou největších obchodních center, tedy seancí Londýn a New York. 
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Rozsah obchodování v této době tvoří v průměru sedmdesát procent celkového 
průměrného rozsahu obchodování všech měnových párů během evropské seance 
a osmdesát procent celkového rozsahu během americké seance. Pro obchodníky 
hledající opravdu volatilní pohyby cen a široká cenová pásma je dané období velmi 
vhodné (Lien, 2009). 
Tab. 5: Obchodní hodiny (Zdroj: vlastní zpracování dle Forex-Zone, 2011) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
SYDNEY                                 
TOKIO                               
                LONDÝN               
                          NEW YORK     
 
Již z výše uvedené tabulky je zřejmé, že výběr správného obchodního času nebo dne 
představuje důležitý aspekt pro následný úspěch na trhu. Jako příklad lze uvést fakt, 
že existují dny v týdnu, kdy všechny trhy inklinují k většímu pohybu. U hlavních 
měnových párů lze největší cenové pohyby očekávat vždy v úterý a středu. Existují 
i dny, kdy se příliš nedoporučuje obchodovat na forexu. Především se jedná o pátky, 
neděle, prázdniny a dny vyhlašování důležitých zpráv. Pátky jsou považovány za velmi 
těžko předvídatelné dny, často se jedná o dny vyhlašování fundamentálních zpráv. 
V neděli dochází na trhu k velmi malým cenovým pohybům, tento den tedy není úplně 
vhodný. Pod pojmem prázdniny lze chápat dny, kdy jsou banky zavřené. Tyto dny jsou 
opět charakterizovány velmi malým počtem obchodů a představují tedy velké riziko 
ztráty. Nemá-li obchodník svoji strategii přímo založenou na obchodování na základě 
zpráv, je lepší se těmto dnům vyhnout, jelikož dochází k velkým nepředvídatelným 
výkyvům ceny (Forex-Zone, 2011). 
1.1.7 VÝHODY A NEVÝHODY OBCHODOVÁNÍ NA FOREXU 
V rámci problematiky spotového měnového trhu se rovněž nabízí krátké shrnutí výhod, 




Tab. 6: Výhody a nevýhody obchodování na forexu (Zdroj: vlastní zpracování dle Šafařík, 2011) 
Výhody Nevýhody 
Vysoká likvidita Snazší manipulace s trhem 
Nízký požadavek na počáteční kapitál Výběr trhů je omezený 
Minimální náklady na obchodování Vyšší riziko v porovnání např. s akciemi 
Obchodování 24 hodin denně   
Neomezený short selling   
Dobré podmínky pro obchodování na úvěr   
  
1.2 METODY ANALÝZY MĚNOVÉHO TRHU 
Kapitola pojednává o základních typech analýz používaných v investiční praxi 
se zaměřením na technickou analýzu, která je použita v praktické části práce.   
1.2.1 TECHNICKÁ ANALÝZA NA FOREXU 
Při užití technické analýzy obchodník vychází z předpokladu, že lidské chování zůstává 
stále stejné, z čehož vyplývá úvaha, že i chování investorů vyznačuje určité opakující 
se reakce. Z historie cenových kurzů následně identifikují pomocí časových řad 
vývojové trendy, na základě kterých se snaží predikovat budoucí vývoj. Techničtí 
analytici zastávají přesvědčení, že rozhodující faktory jsou nabídka a poptávka, 
na jejichž základě se cena tvoří a v nichž jsou obsaženy jak všechny dostupné informace 
(fundamentální údaje), tak i případný optimismus či pesimismus účastníků 
obchodování. Práci technických analytiků lze tedy popsat jako analýzu vývoje kurzů 
a následnou predikci směru jejich budoucích změn s cílem co nejvhodnějšího 
načasování vstupu do obchodu. Technická analýza tedy určuje, kdy obchodovat. 
Její používání se rozšiřuje vzhledem ke stále dostupnější výpočetní technice 
a programovému vybavení (Rejnuš, 2010). 
Z principu je možné technickou analýzu použít v nezměněné podobě prakticky na všech 
finančních trzích. Všude lze použít stejné nástroje technické analýzy. Rozdíl 
v používání technické analýzy na odlišných trzích spočívá například v rychlosti. 
Trh forex je výrazně rychlejší, obchodník tedy musí jednat rychleji (Hartman, 2013).  
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V rámci technické analýzy jsou využívány různé druhy grafů, od základních typů 
až po grafy vytvářené na základě speciálních grafických technik. Některé z nich jsou 
uvedeny níže: 
 Čárový (liniový) graf, 
 čárkový (sloupkový) graf, 
 point and figure graf, 
 svíčkový graf, 
 candle volume graf. 
(Rejnuš, 2010; Nesnídal, 2007; Elder, 2006) 
Mezi základní koncepty využívané v technické analýze patří analýza grafická a analýza 
založená na technických indikátorech.  Do grafické analýzy lze zahrnout například 
analýzu vzestupných a sestupných trendů či analýzu grafických formací: 
 Hladiny podpory a odporu, 
 trendové linie, 
 trendové kanály, 
 reverzní formace, 
 konsolidační formace, 
 mezery. 
Technické indikátory slouží ke stejným účelům jako prvky grafické analýzy, přičemž 
se v zásadě jedná o matematické funkce. Technické indikátory lze rozdělit na indikátory 
cenové a cenově objemové. Mezi základní druhy technických indikátorů patří: 
 Klouzavé průměry (jednoduchý, vážený, exponenciální), 
 pásmová analýza (Bolingerova pásma, pásy klouzavých průměrů), 
 oscilátory (momentum, relative strength index), 
 cenově objemové a objemové indikátory (bilance objemu, money flow index). 
(Rejnuš, 2010; Elder, 2006; 2006, Štýbr 2011) 
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Tab. 7: Znaky technické analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle Veselá 2003;  Brada 2000) 
Charakteristické znaky technické analýzy 
Soustřeďuje se na to, co se děje a v minulosti dělo na trhu. Na základě tohoto 
pozorování pak odvozuje budoucnost. 
Jako základní impulz, ovlivňující pohyb kurzů, uvažuje změnu vztahu mezi nabídkou 
a poptávkou vyvolanou fundamentálními, psychologickými aj. informacemi a faktory. 
Používá se zejména pro krátkodobý investiční horizont. 
Odpovídá na otázku, „kdy se co stane“. 
Používá se pro načasování. 
Nepokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty. 
Opírá se o veřejné historické informace. 
   
1.2.2 FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA NA FOREXU 
Fundamentální analýza je považována za nejkomplexnější druh analýzy, 
jež je v investiční praxi používána u zásadních investičních rozhodnutí. Základem 
fundamentální analýzy je předpoklad, že každý finanční instrument má určitou „vnitřní 
hodnotu“. Cílem fundamentální analýzy je tedy nalezení podhodnocených aktiv 
k nákupu nebo nadhodnocených aktiv k prodeji. Termín „vnitřní hodnota“ lze definovat 
jako individuální názor kteréhokoliv účastníka trhu na to, jaký by měl být „spravedlivý 
kurz“, jehož hodnotu lze ve velmi krátkém období považovat za neměnnou (Hartman, 
2013; Rejnuš, 2010; Graham, 2007). 
Dle charakteru zkoumaných faktorů jsou na finančních trzích používány tři typy 
fundamentální analýzy: analýza globální, analýza oborová a analýza konkrétního 
subjektu. Pro základní potřeby fundamentální analýzy na měnovém trhu se používá 
analýza globální a analýza konkrétního subjektu: 
 Globální analýza zkoumá celkovou hospodářskou situaci, prognózuje vývoj 
měnových trhů jako celku.  
 Oborová analýza rozpoznává a detailně charakterizuje významná specifika 
jednotlivých odvětví a jejich průběžný vývoj.  
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 Analýza konkrétního subjektu (akcie, komodity, měny) je zaměřena 
na zkoumání skutečné „vnitřní hodnoty“ instrumentu či podkladového aktiva. 
V případě měnového trhu sleduje vývoj určitého měnového páru. 
(Hartman, 2013, Rejnuš, 2010) 
Termíny vyhlašování zásadních fundamentálních zpráv obchodníci často sledují pomocí 
tzv. ekonomických kalendářů, které jsou volně přístupné na internetu.  Za nejdůležitější 
ekonomické ukazatele na měnových trzích jsou považovány: 
 Úrokové sazby, 
 hrubý domácí produkt, 
 inflace, 
 fiskální a monetární politika.             (Hartman, 2013) 
Tab: 8: Znaky fundamentální analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle Veselá 2003; Brada 2000) 
Charakteristické znaky fundamentální analýzy 
Soustřeďuje se na to, co by se z fundamentálního hlediska mělo stát v následujících 
dnech, týdnech, měsících popřípadě letech. 
Jako základní impulz, který ovlivňuje pohyb akciových kurzů, uvažuje fundamentální 
faktory, globální, odvětvové a firemní. 
Používá se pro střednědobý a dlouhodobý investiční horizont. 
Odpovídá na otázku „proč se co stane“. 
Umožňuje provést výběr konkrétních instrumentů. 
Pokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty 
Opírá se o veřejné informace. 
  
1.2.3 PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA NA FOREXU 
Psychologickou analýzu lze ve srovnání s analýzou fundamentální a technickou 
považovat spíše za okrajový a netradiční přístup. Psychologická analýza má odlišný 
předmět zkoumání. Analytik orientovaný na psychologickou analýzu tak obrací svou 
pozornost zcela jiným směrem. Vychází totiž z myšlenky, že pohyby na trhu jsou 
až následkem chování investorů, přičemž rozhodujícím aspektem tohoto chování 
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je lidská psychika. Psychologický analytik tedy hledá impuls, který vyprovokoval 
s ohledem na lidskou psychiku u investora jistý druh chování. Předmětem zkoumání 
psychologické analýzy je tedy člověk - lidský faktor v procesu investování, a impulsy, 
které u něho podněcují určitý druh chování (Veselá, 2003).  
„Význam masové psychologie dokládá všeobecně známý názor Keynese, který již ve své 
době tvrdil, že „nemá žádného smyslu zaplatit 25 peněžních jednotek za investici, o níž 
podle jejího perspektivního výnosu důvodně soudíte, že má sice hodnotu 30, avšak 
předpokládáte, že za tři měsíce ji trh ocení pouze na 20“. Z toho vyplývá, že investor 
musí věnovat značnou pozornost předvídání budoucích změn v atmosféře psychologie 
trhu a vhodným způsobem využívat svých odhadů (Rejnuš, 2010, s. 354).“  
Psychologická analýza zahrnuje mnoho teoretických koncepcí zabývajících se vlivem 
masové psychologie na finanční trhy, mezi něž patří následující: 
 Keynesova spekulativní rovnovážná hypotéza, 
 Kostolanyho burzovní psychologie, 
 Teorie spekulativních bublin, 
 Drasnarova koncepce psychologické analýzy. 
(Rejnuš, 2010) 
Problematiku psychologie davu také výstižně popisuje Alexander Elder, který tvrdí, že 
trh není nic jiného, než nezměrná masa lidí, kde se každý příslušník davu snaží získat 
peníze z rukou ostatních. Trh jako takový považuje za mimořádně tvrdé prostředí, 
přičemž navíc je třeba platit vysoké poplatky za vstup a výstup. Většina obchodníků 
je dnes připojena k trhu přes počítač, tito obchodníci vidí na svých přístrojích stejné 
informace, čtou v médiích stejné články a dostávají stejné rady od makléřů. Tyto 
elektronické vazby obchodníky spojují, jakožto příslušníky tržních davů, byť se nachází 
tisíce kilometrů od burzy. Když je analyzován trh, je analyzováno chování davu a davy 
mají totéž chování, ať už jsou z kterékoliv kultury a zeměpisné šířky. Každý investor by 
měl vědět, jak tržní dav ovlivňuje jeho psychiku, a snažit se být nezávislý. Musí být 
schopen dobře analyzovat trhy a utvářet svá vlastní rozhodnutí. Velmi důležitý 
je rovněž fakt, že dav může být hloupý, ale je silnější. Davy mohou ovlivňovat trendy, 
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správný investor nemusí jít s davem, ale nikdy by neměl jít proti trendu. Davy jsou 
silné, ale jednoduché, jejich chování je předvídatelné (Elder, 2006). 
Tab. 9: Znaky psychologické analýzy (Zdroj: vlastní zpracování dle Veselá 2003; Brada 2000) 
Charakteristické znaky psychologické analýzy 
Soustřeďuje se na aktuální dění na trhu. Na základě pozorování pak odvozuje 
nejbližší budoucnost. 
Jako základní impulz, ovlivňující pohyb cenových kurzů, uvažuje lidskou psychiku, 
která determinuje posouzení událostí na trhu investorem a jeho následné reakce. 
Používá se pouze pro krátkodobý investiční horizont. 
Odpovídá na otázku, „jak chování a myšlení investoru ovlivňuje kurz akcie“. 
Neumožňuje provést výběr konkrétních instrumentů, ani zcela přesný timing. 
Nepokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty 
Opírá se o veřejné informace, minulé a současné. 
 
1.3 AUTOMATICKÝ OBCHODNÍ SYSTÉM 
Automatický obchodní systém (dále AOS) lze charakterizovat jako systém, jež 
na zvoleném trhu bez zásahu obchodníka vykonává obchodní příkazy, a to dle předem 
stanovených pravidel. Automatický systém je v zásadě soubor pravidel určujících 
vstupní a výstupní podmínky obchodu, případně určení velikosti otevřené pozice a její 
řízení. Tato pravidla jsou zaznamenána ve formě kódu v programovacím jazyce 
využívaném daným finančním softwarem (Dvořák, 2008; Fanta, 2001).    
1.3.1 VÝHODY 
Za základní důvody, proč začít uvažovat o použití automatických obchodních systémů, 
lze považovat následující výhody.   
KONCENTRACE 
Aspekt koncentrace úzce souvisí s volbou investiční strategie, nejlépe jej však lze 
ukázat u intradenního obchodování. Obchodník není schopen věnovat maximální 
pozornost obchodní činnosti po dobu delší než čtyři hodiny. Při využití AOS je rovněž 
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vyžadována obchodníkova pozornost. Jde však spíše o letmou kontrolu správnosti 
vstupů či průběhu obchodních pozic (Štýbr, 2011).   
OBCHODOVANÁ AKTIVA 
Jednoznačnou předností AOS je možnost obchodovat velké množství různých aktiv 
současně, případně během krátkého časového úseku. AOS je schopen vyhodnotit 
vstupní podmínky mnohonásobně rychleji než obchodník a umožňuje tedy obchodovat 
libovolné množství aktiv (Štýbr, 2011).    
PSYCHIKA 
Využívání AOS poskytuje i značnou úlevu od psychického napětí. Obchodník by se měl 
v zásadě stát pouze přihlížejícím, jelikož má plnou důvěru k obchodnímu systému, který 
sám připravil na spuštění v reálných tržních podmínkách. Pro mnoho obchodníků 
je velmi těžké oprostit se od neustálého sledování otevřených obchodních pozic, 
přestože používají AOS (Štýbr, 2011).   
MINIMALIZACE CHYB 
Jednou z největších předností AOS je minimalizace chyb zaviněných lidským faktorem. 
Může se jednat o špatně rozpoznaný vstup, zadání špatného příkazu, špatné zadání 
obchodovaného množství kontraktů a mnoho dalších chyb vznikajících z nepozornosti 
(Štýbr, 2011).     
1.3.2 NEVÝHODY 
Obchodování pomocí AOS stanovuje vysoké počáteční nároky a jistě to není přístup 
pro všechny.  
ZNALOST PROGRAMOVÁNÍ 
Za nevýhodu při využívání AOS je možno považovat určitou požadovanou základní 
úroveň znalostí programování. Poskytovatelé finančních softwarů se snaží vytvořit 
programovací rozhraní co nejpřijatelnější pro začátečníky, avšak jistá znalost je nutná. 
Přechod z užívání jednoho programovacího jazyku finančního softwaru na druhý může 




1.4 FINANČNÍ SOFTWARE 
Dnes existuje na trhu velké množství softwarů vhodných pro investory, obchodníky 
i analytiky. Výroba tohoto softwaru je velmi lukrativní záležitostí. Samotný software, 
přestože obchodníkovi v mnohém významně ulehčí a ušetří mnoho času, není 
samospasný (Podhajský, Nesnídal, 2009). V čem se tedy mohou jednotlivé programy 
lišit?  
1.4.1 MOŽNÉ ODLIŠNOSTI SOFTWARE 
Možné zásadní odlišnosti v jednotlivých programových řešeních, které musí investor 
zvažovat, jsou rozebrány v následujícím textu. 
INTRADENNÍ PRŮBĚHY GRAFŮ 
Programy se liší například v tom, zda umožňují zobrazovat intradenní průběhy grafů 
a zejména pak v používaných časových rámcích. Někteří obchodníci používají tzv. 
alternativní grafy typu volume graf nebo tick graf. Potom je třeba najít software, který 
takový typ grafu povoluje. Běžný základ tvoří minutový, pětiminutový, 
patnáctiminutový, hodinový a denní časový rámec (Podhajský, Nesnídal, 2009). 
NABÍDKA NÁSTROJŮ TECHNICKÉ ANALÝZY  
Další oblast rozdílů představuje nabídka nástrojů technické analýzy. Mnoho programů 
nabízí širokou škálu nástrojů pro zakreslování nejrůznějších čar a indikátorů. Rozdílnost 
těchto programů však tkví v možnosti dané nástroje přizpůsobovat vlastním potřebám. 
Zde již existují podstatné rozdíly, jelikož některé programy umožňují měnit pouze 
základní nastavení indikátorů (Podhajský, Nesnídal, 2009).  
NABÍDKA DAT TRHŮ 
Jedním z nejpodstatnějších rozdílů je nabídka dat trhů (cen trhů), se kterými program 
pracuje. Je běžné, že program spolupracuje pouze s určitým poskytovatelem dat. 
Poskytovaná data tak mohou být u jiného softwaru ve zcela odlišné kvalitě, za odlišné 
ceny (Podhajský, Nesnídal, 2009).  
STUPEŇ PODPORY, RYCHLOST 
Dále se programy liší stupněm podpory a to nejen ze stran výrobců, ale především 
ze strany uživatelské komunity. U komplexních programů existuje rozsáhlé diskusní 
fórum uživatelů, kteří mohou poradit a poskytnout důležité informace. Z pohledu 
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krátkodobého obchodníka je zásadním aspektem rychlost a stabilita softwaru. 
Grafy mohou být vykreslovány se zpožděním, přestože software nabízí velmi dobré 
funkce a kvalitní data (Podhajský, Nesnídal, 2009).  
PROGRAMOVACÍ JAZYK 
Pro obchodníky zabývající se AOS je velmi důležité, jestli program disponuje vlastním 
programovacím jazykem. Pomocí tohoto jazyka lze vytvářet vlastní technické nástroje, 
indikátory či jednodušší nebo komplexnější strategie, které lze testovat a následně 
obchodovat (Podhajský, Nesnídal, 2009). 
Doby, kdy analytické programy poskytovaly výhradně specializované softwarové 
společnosti, jsou nenávratně pryč. Brokerské společnosti pochopily potřeby svých 
zákazníků a nabízí jim řešení, často minimálně srovnatelná s klasickými analytickými 
programy. Tyto programy jsou poskytovány často zdarma a včetně dat (Podhajský, 
Nesnídal, 2009).   
1.5 OPTIMALIZACE 
Optimalizace lze chápat jako proces testování kombinací jednotlivých hodnot parametrů 
systému na historických datech a to v souvislosti se ziskovostí daného řešení. Kritériem 
pro optimalizaci však nemusí být pouze maximalizace zisku, může být použito 
kritérium minimalizace poklesu a další. Nelze obecně stanovit vhodnou délku 
optimalizačního období, jelikož je závislá na zvolené investiční strategii, především 
pak zvoleném časovém rámci a četnosti obchodů (Tomasiny, Jaekle, 2009). 
Finanční software nabízí optimalizaci za užití tzv. genetických algoritmů. Genetické 
algoritmy redukují riziko „přeoptimalizování“, jelikož hledají kombinace hodnot, které 
fungují v širším pásmu. Výsledkem optimalizace jsou tzv. „globální“, nikoliv „lokální 
optima“, na rozdíl od klasické optimalizační metody (Goldberg, 1989).  
1.5.1 GENETICKÉ ALGORITMY 
Genetické algoritmy patří do podskupiny evolučních algoritmů. Pojem evoluce v názvu 
již napovídá, že principem je umožnit silným jedincům přežít a množit se. Evoluční 
algoritmy představují optimalizační metody využívající stochastické jevy. Cílem 
je napodobit evoluční proces. Díky výpočetní technice je však možné tento proces 
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významně urychlit a modelovat statisíce generací v krátkém čase. Genetické algoritmy 
je vhodné využívat tam, kde by přesné řešení praktických úloh systematickým 
prozkoumáváním trvalo téměř nekonečně dlouho. V problematice genetických 
algoritmů se pracuje s pojmy běžně používanými v genetice, např. chromozomem 
(funkční celek dědičného záznamu genetické informace vbuňce schopný samostatné 
funkce při přenosu informací). U genetických algoritmů je chromozom reprezentován 
pomocí nul a jedniček. Při manipulaci s chromozomy jsou používány genetické 
operátory selekce (selection), křížení (crossover) a mutace (mutation). Uvedené kroky 
selekce, křížení a mutace tvoří dohromady proces reprodukce nazývaný epocha evoluce 
(Sekaj, 2005; Dostál, 2005; Dostál, 2008).  
 
Obr. 2: Proces reprodukce (Zdroj: Dostál, 2005)  
 
 „Při aplikaci genetických algoritmů na problémy řízení firem, každý chromozom 
kóduje nějaké řešení problému (tedy chromozom je genotyp a odpovídající řešení 
je fenotyp) a jeho fitness je kladná hodnota, která nějakým způsobem odpovídá hodnotě 
účelové funkce v tomto řešení. V genetických algoritmech jsou preferovány chromozomy 
s vyšší hodnotou fitness. Fitness funkce musí být konstruovaná tak, že její hodnota je tím 




1.6 MONEY MANAGEMENT 
Stabilních zisků není dosahováno pomocí záhadných či dokonalých obchodních 
systémů, nýbrž pomocí vhodného money managementu průměrných obchodních 
systémů (Tomasiny, Jaekle, 2009). 
Money management či jinými slovy position sizing popisuje, jak by měl investor 
používat svůj stávající obchodní kapitál co nejefektivnějším způsobem a poskytuje 
odpovědi na následující základní otázky: 
 Jaké procento dostupných finančních prostředků by mělo být investováno? 
 Jaké procento dostupných finančních prostředků je možné riskovat v příštím 
obchodu na daném trhu?  
 Jaká by měla být zvolena finanční páka? 
Úspěch obchodní strategie je vysoce závislý na zvoleném money managementu. 
S obezřetným money managementem je i v případě více po sobě jdoucích ztrátových 
obchodů na obchodním účtu dostatek finančních prostředků umožňující vyčkat 
a posléze vstoupit do obchodu ziskového. Systémy money managementu jsou založeny 
na principu obchodování s pozitivním očekáváním. Ačkoli správný money management 
snižuje velikost pozice v nepříznivém období, zisky může vytvořit pouze v případě, 
bude-li v dlouhém období ziskový faktor obchodního systému vyšší než jedna. Z výše 
uvedeného plyne úzké spojení money managementu a risk managementu. Je zřejmé, 
že tyto dva procesy nemohou být odděleny, jelikož jsou vysoce závislé jeden na druhém 
(Tomasiny, Jaekle, 2009). 
1.6.1 PŘÍSTUPY MONEY MANAGEMENTU 
Základní přístupy k určování velikosti jednotlivých obchodních pozic jsou 
vyjmenovány níže a blíže popsány v analytické části práce: 
 Fixed size money management, 
 fixed fractional money management, 
 fixed ratio money management, 
 maximum drawdown money management. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
Technologický pokrok přináší nové možnosti v oblasti obchodování na finančních 
trzích nejen institucionálním, ale i drobným investorům. Vzrůstá množství dostupné 
literatury specializované na obchodní systémy a jejich automatizaci. Opravdu kvalitních 
publikací, zabývajících se problematikou automatických obchodních systémů, však není 
mnoho. Velmi kvalitní publikaci s názvem Trading systems: A new approach to system 
development and portfolio optimisation (2009) vydali autoři Tomasini a Jaekle. 
Publikace představuje systematický přístup vývoje investičních strategií s ukázkou 
praktické aplikace pro strategie zaměřené na měnové trhy. Autoři definovali základní 
fáze návrhu a tvorby AOS, kterými jsou návrhová část, část testovací a část 
optimalizační. Jednotlivé fáze jsou blíže popsány v následujícím textu.   
2.1 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Návrhová fáze zahrnuje výběr vhodného finančního software, volbu investiční strategie 
spolu s definováním vstupních a výstupních technik a určení pravidel money 
managementu.  
2.1.1 VOLBA FINANČNÍHO SOFTWARU 
Prvním krokem je volba vhodného finančního softwaru. Finanční software může 
zásadním způsobem rozšířit či naopak zúžit možnosti investora. Lze rozlišovat 
mezi zdarma přístupnými softwary, které zpřístupňují jednotliví brokeři, a již 
pokročilejšími placenými softwary. Finanční software nepředstavuje pouze nástroj 
analytický a optimalizační, ale i nástroj pro automatickou exekuci obchodních příkazů. 
Mezi nejznámější volně dostupné programy patří:  
 Visual Trader, 
 Saxo Trader, 
 TradeStation, 
 NinjaTrader,  
 MultiCharts, 
 MetaTrader 4 a MetaTrader 5.  




Pro účely vypracování diplomové práce byl zvolen finanční software MetaTrader 4. 
MetaTrader 4 je v současnosti jeden z nejpoužívanějších zdarma přístupných 
analytických a optimalizačních nástrojů pro forexové obchodování. Je dostupný 
v českém jazyce, je hardwarově nenáročný a uživatelsky velmi přívětivý. Součástí 
tohoto softwaru je i implementovaný programovací jazyk MetaQuotes Language 4, 
jenž umožňuje automatizaci obchodních systémů a jejich transformaci v automatický 
obchodní systém. Takto vytvořené systémy je možno testovat na historických datech 
a následně optimalizovat, přičemž lze využít i genetické algoritmy. Skrze MetaTrader 4 
po napojení na server brokera je možno rovněž realizovat obchodní příkazy. Níže jsou 
uvedeny základní výhody tohoto softwaru:  
 Široký výběr jazyků včetně češtiny, 
 program je zdarma, včetně historických dat, 
 hardwarová nenáročnost, 
 uživatelsky příjemné prostředí, 
 vysoká uživatelská podpora na forex fórech, 
 široká možnost technické analýzy, 
 možnost automatického obchodování. 
  (Hartman, 2014; Forex-zone, 2011)  
Autoři publikace Kompletní průvodce úspěšného finančníka Petr Podhajský a Tomáš 
Nesnídal uvádějí pět doporučených kroků, jak začít pracovat s finančním softwarem:  
 Instalace základního softwaru s daty, 
 naučit se daný software ovládat, 
 nainstalovat si tabulkový procesor, 
 vytvořit si obchodní deník, 
 začít testovat na historických datech. 
(Podhajský, Nesnídal, 2009) 
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2.1.2 INVESTIČNÍ STRATEGIE, VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ TECHNIKY 
Vztahy mezi volbou investiční strategie, volbou časového rámce a vstupních 
a výstupních technik jsou velmi provázané. Základní spojitosti lze vyčíst z následujícího 
textu.  
INVESTIČNÍ STRATEGIE 
Na problematiku investiční strategie je nahlíženo z hlediska délky držení obchodní 
pozice. S délkou držení pozice také úzce souvisí i volba sledovaného obchodního 
časového rámce. Uvedené problematice se věnuje Roman Dvořák, v publikaci nazvané 
Trading strategie – Moderní styl obchodování na burze, kde rozděluje investiční 
strategie na strategie investování a obchodování.  
 Investování je snahou odhadnout dlouhodobé trendy, pozice jsou drženy 
po dobu týdnů až měsíců, někdy až let. Je třeba volit dostatečnou velikost 
pozice, aby investor přestál drobné korekce. Taková strategie by měla být 
dostatečně robustní a měla by fungovat i na ostatních trzích.   
 V případě obchodování je pozice po dobu kratší než týden, zpravidla po dobu 
jednoho dne, někdy však i hodin či minut. Dle toho se pak obchodování dále dělí 
na swing obchodování, intradenní obchodování a scalp obchodování.  
(Dvořák, 2008; Nesnídal, 2007) 
VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ TECHNIKY 
Definování vstupních a výstupních technik spolu se stanovením jejich přesných 
podmínek je problém, který řeší každý obchodník. Pro obohacující náhled na možné 
vstupní techniky lze doporučit publikace úspěšných obchodníků, jako jsou Alexander 
Elder, Larry Williams, Linda Rashke a další. Nejčastěji využívané vstupní techniky 
lze rozdělit následovně: 
 Vstupy založené na proražení stanovené cenové úrovně, 
 vyhledávání cenových vzorů, 
 vstupy založené na indikátorech technické analýzy. 
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Výstupní techniky lze rozdělit dle toho, zda se jedná o výstup v zisku či výstup 
ve ztrátě:  
 Pro výstup ve ztrátě je nejčastěji využíván tzv. Stop loss příkaz, jež předem 
stanoveným způsobem určí maximální akceptovatelnou ztrátu, při jejímž 
dosažení automaticky uzavře pozici.  
 Pro výstup v zisku je používáno mnoho různých způsobů. Za základní 
lze považovat výstup pomocí automatického příkazu Profit Target, který 
představuje obdobu příkazu Stop loss. Stanovuje hodnotu zisku, při jejímž 
dosažení automaticky uzavře pozici.  
(Elder, 2006; Williams, 1979; Connors, Rashke, 1995)  
2.1.3 URČENÍ PRAVIDEL MONEY MANAGEMENTU  
Existuje mnoho různých přístupů, jako např. Kelly formula, Optimal F, Profit Method 
Risk, Martingale, Anti-Martingale atd. Níže zmiňované přístupy jsou vybrané 
na základě publikace Tradyng systems; A new approach to systém development and 
Portfolio optimisation autorů Tomasini a Jaekle.   
FIXED SIZE 
Za základní přístup money managementu je možné označit obchodování s fixním 
počtem lotů. Investor si vzhledem k velikosti svého obchodního účtu zvolí fixní počet 
lotů a ten již nemění. Tento přístup lze chápat jako základní, ze kterého vychází 
sofistikovanější přístupy (Tomasiny, Jaekle, 2009).  
MAXIMUM DRAWDOWN 
Základní myšlenka zvoleného přístupu je odvozena z risk managementu, jelikož 
vychází z požadavku, že investor potřebuje mít na svém obchodním účtu vždy takové 
množství kapitálu, aby odolal největšímu poklesu zaznamenanému v minulosti. Investor 
by tedy potřeboval dostatek vlastního kapitálu na pokrytí největšího již zaznamenaného 
poklesu a rovněž poskytnuté marže (Tomasiny, Jaekle, 2009). Tento koncept pochází 
původně od Larryho Williamse, který za účelem bezpečnosti doporučuje mít 
na obchodním účtu dokonce jeden a půl násobek největšího zaznamenaného poklesu. 
Investor následně může zvýšit obchodovaný počet lotů, dosáhne-li jeho kapitál právě 
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onen jeden a půl násobek největšího, v minulosti zaznamenaného poklesu. Investor tedy 
minimalizuje riziko případné velké ztráty (Williams, 1999). 
FIXED FRACTIONAL 
Přístup position sizingu lze označit za přístup fixního řízení rizika. Investor, který jej 
používá, riskuje stejnou procentuální část či zlomek vlastního kapitálu na každý obchod. 
Například v případě obchodního účtu o velkosti $10000 bude investor riskovat $200, 
čemuž musí přizpůsobit jak množství obchodovaných lotů, tak velikost Stop loss 
příkazu. Například, je-li investor rozhodnut riskovat maximálně 2 % svého obchodního 
účtu, obchoduje jeden lot a používá ve své strategii Stop loss o velikosti $600, 
pro zachování daných parametrů by potřeboval mít na svém obchodním účtu $30 000 
(Tomasiny, Jaekle, 2009).   
FIXED RATIO 
Přístup fixed ratio, neboli pevný poměr, poprvé představil Ryan Jones ve své knize 
Trading Game. Pevný poměr definuje změnu v zisku při obchodovaném množství lotů, 
které je třeba dosáhnout pro zvýšení množství lotů o jednotku. Při obchodování jednoho 
lotu znamená změna $10 000, že je zapotřebí získat či zvýšit obchodní účet o $10 000, 
aby mohl investor zvýšit množství lotů na dva. Při obchodování se dvěma loty 
pak $20 000 pro zvýšení počtu lotů na tři (Dvořák, 2008; Jones 1999). 
2.2 TESTOVÁNÍ 
V rámci testovací fáze dochází k průběžnému hodnocení základního modelu 
obchodního systému dle specifikovaných parametrů. Analýza zvolených parametrů 
hraje klíčovou roli při optimalizaci a rozhodování o implementaci systému do reálného 
tržního prostředí. Základní parametry hodnocení lze vygenerovat pomocí testovacího 
výpisu programu MetaTrader 4. Nejčastěji sledované parametry jsou popsány níže: 
2.2.1 CELKOVÝ ČISTÝ ZISK 
Celkový čistý zisk představuje rozdíl mezi sumou všech realizovaných ziskových 
obchodů a sumou všech realizovaných ztrátových obchodů. Sám o sobě nemá příliš 
velkou vypovídající hodnotu, co se týká skutečné výkonnosti, jelikož neukazuje, 
kdy a jak zisk vznikl. Tento parametr by měl být vždy sledován v širším kontextu spolu 
s následujícími parametry (Tomasiny, Jaekle, 2009). 
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2.2.2 PRŮMĚRNÝ OBCHOD 
Průměrný obchod je vyjádřen jako poměr čistého zisku a počtu realizovaných obchodů. 
Vypovídá o tom, jaká je hodnota zisku či ztráty v přepočtu na jeden obchod. 
Tato hodnota musí být dostatečně vysoká, aby vznikl zisk po pokrytí skluzu a poplatků 
(Tomasiny, Jaekle, 2009). 
2.2.3 PROCENTO OBCHODŮ UZAVŘENÝCH V ZISKU 
Parametr je procentuálním vyjádřením počtu obchodů, které byly uzavřeny v zisku, 
z celkového počtu realizovaných obchodů za testovací období. Běžně dosahuje tento 
parametr hodnot okolo 35 %, přičemž za vhodné jsou považovány systémy s hodnotami 
cca 50 % (Tomasiny, Jaekle, 2009).   
2.2.4 ZISKOVÝ FAKTOR 
Ziskový faktor je ideálním parametrem pro srovnávání různých systémů či výsledků 
testování jednoho systému na různých trzích. Tento parametr sleduje poměr hrubého 
zisku a hrubé ztráty. Ziskový systém musí mít hodnotu ziskového faktoru větší 
než jedna. Dosahuje-li systém zisk faktor vyšší než tři, je pravděpodobné, že systém 
je přeoptimalizován (Tomasiny, Jaekle, 2009). 
2.2.5 POKLES KAPITÁLU 
Pokles kapitálu je parametr vyjadřující maximální pokles kapitálu zaznamenaný 
před dosažením nového maxima obchodního účtu. Tato hodnota je významná především 
z hlediska volby vhodného money managementu a velikosti obchodního účtu (Tomasiny, 
Jaekle, 2009).   
2.2.6 RISK REWARD RATIO 
Parametr Risk reward ratio představuje poměr mezi průměrným ziskem na obchod 
a průměrnou ztrátou na obchod. Hodnota tohoto parametru musí být chápána 
v souvislosti s hodnotou parametru Procento obchodů uzavřených v zisku. V případě, 
že je jeho hodnota rovna třem, je průměrný ziskový obchod třikrát větší než průměrný 
ztrátový obchod a procentuální úspěšnost obchodů uzavřených v zisku stačí okolo 35 % 





Závěrečnou fází problematiky návrhu a tvorby AOS je optimalizace. Na základě 
optimalizace jsou vybrány konkrétní hodnoty parametrů, které budou využity 
při spuštění systému v reálném tržním prostředí. Optimalizace je prováděna vzhledem 
ke zvolenému optimalizačnímu kritériu, nejčastěji je tímto kritériem zisk. Základními 
optimalizované parametry jsou:  
 Dosažená úroveň zisku, při níž bude obchodní příkaz automaticky uzavřen, 
 dosažená úroveň ztráty, při níž bude pozice automaticky uzavřena,   
 časové období s největším potenciálem zisku, 
 parametry pro řízení otevřené pozice, např. posuvný Stop loss, 
 parametry technických indikátorů. 
(Tomasiny, Jaekle, 2009) 
2.3.1 WALK FORWARD ANALÝZA 
V rámci optimalizace vybraných parametrů systému může docházet k jevu, který 
je nazýván over-fitting nebo-li přeoptimalizování. Parametry nalezené při optimalizaci 
systému jsou nastaveny přesně na určitou část série historických dat za účelem 
maximalizace zisku, při jejich aplikaci na jinou část série však selhávají. Walk forward 
analýza je metoda vhodná pro odhalení over-fittingu. V rámci Walk forward analýzy 
jsou historická data rozdělena na část určenou pro optimalizaci, tzv. In sample, a část 
simulující reálné tržní prostředí, tzv. Out of sample. Jeden ze způsobů měření 
předpovědní síly a konzistence systému je výpočet poměru čistého ročního zisku 
Out of sample období k ročnímu čistému zisku In sample období, tento ukazatel 
je nazýván Walk forward efficiency ratio. Mnoho obchodníků přijímá padesáti 
procentní úroveň tohoto ukazatele jako nejnižší přijatelnou. Základní druhy Walk 
forward analýz:  
 Standardní, 
 plovoucí, 
 ukotvená.            (Tomasiny, Jaekle, 2009) 
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Rozdílnost v rámci jednotlivých druhů analýzy lze vyčíst z následujících tabulek: 
Tab. 10: Standardní Walk forward analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle Tomasiny, Jaekle, 2009) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
In sample Out of sample 
 
Tab. 11: Plovoucí Walk forward analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle Tomasiny, Jaekle, 2009) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
In sample Out of sample         
    In sample Out of sample     
        In sample Out of sample 
 
Tab: 12: Ukotvená Walk forward analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle Tomasiny, Jaekle, 2009) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
In sample Out of sample         
In sample Out of sample     





3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Tato kapitola je zaměřena na návrh a tvorbu automatického obchodního systému. 
Proces návrhu a tvorby AOS zahrnuje tři fáze, jimiž jsou fáze návrhová, fáze testovací 
a fáze optimalizační. Součástí kapitoly je i podrobné zhodnocení výkonnosti systému 
a analýza rizik.   
3.1 NÁVRHOVÁ ČÁST 
V návrhové části je zvolena investiční strategie, jsou definovány vstupní a výstupní 
techniky a jsou určena pravidla money managementu.  
3.1.1 VOLBA TYPU INVESTIČNÍ STRATEGIE 
Volba vhodného časového rámce je jedním ze základních a velmi důležitých kroků 
při návrhu AOS, jelikož přímo ovlivňuje například množství obchodů či stabilitu 
systému. Drobný investor musí při rozhodování o časovém rámci brát v úvahu rovněž 
množství dostupných historických dat z trhu a používaný hardware ve smyslu jeho 
důsledků na rychlost provádění obchodních příkazů (Podhajský, Nesnídal, 2009). 
Vzhledem k vysoké likviditě měnových párů byla zvolena investiční strategie založená 
na principu využití intradenní volatility, jež díky efektu finanční páky nabízí vysoký 
potenciál zisku. Po zvážení výše zmíněných aspektů byl vybrán denní časový rámec, 
který je vhodný pro zjištění hodnot denní volatility. 
3.1.2 VOLBA MĚNOVÉHO PÁRU 
Nejlikvidnějším měnovým párem na světě je EUR/USD, díky čemuž nabízí velmi nízké 
bid-ask spready. Tyto dva aspekty jsou pro obchod s měnovými páry velmi důležité 
a přispívají tak k popularitě daného měnového páru. Na trhu je velký počet účastníků, 
kteří vytvářejí a často mění svůj názor na následující vývoj měnového páru v závislosti 
na dostupných ekonomických datech. Tyto činnosti vedou k relativně vysoké úrovni 
volatility a následným příležitostem pro zisk (Hartman, 2013).  
Automatický obchodní systém bude navrhován pro měnový pár EUR/USD z důvodu, 
že nabízí oba výše zmiňované faktory, vysokou likviditu i volatilitu. Navržený AOS 
bude následně testován také na měnových párech Majors a Second Majors za účelem 
vyzkoušení jeho robustnosti.  
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3.1.3 NÁVRH VSTUPNÍ TECHNIKY 
Následujícím úkolem při tvorbě strategie je navržení vstupní techniky. Jedná 
se o specifikaci skutečností či podmínek, na základě jejichž splnění je předpokládán 
krátkodobý pohyb měnového kurzu, přičemž tyto skutečnosti současně představují 
signál pro otevření obchodní pozice. Zvolenou vstupní techniku představil 
Larry Williams v publikaci Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů pod názvem 
„Průlom volatility“. Vychází z předpokladu, že trendy jsou uváděny do pohybu „explozí 
cenové aktivity“, jinak řečeno zaznamená-li cena ve zvoleném časovém rámci výrazný 
pohyb jedním směrem, půjde trh stejným směrem, až dokud nedojde ke stejně silnému 
či většímu zpětnému pohybu. Pro určení volatility je využíván výpočet včerejšího 
denního cenového rozpětí, které je vypočítáno jako rozdíl maximální a minimální 
dosažené ceny (Williams, 1999).  
Předpoklad tedy zní, že překročí-li dnes cena včerejší cenové rozpětí (dále Day Range) 
o jeho procentuálně stanovenou část (dále %Range), jedná se o indikaci, že cena 
zareagovala na nějaký podnět a bude pokračovat v pohybu stejným směrem. Expanze 
volatility neboli %Range je měřena od včerejší maximální a minimální dosažené ceny. 
Princip vstupní techniky je znázorněn na obrázku níže, kde %Range má hodnotu 50%.    
 




Do výše zmíněné vstupní techniky jsou rovněž implementovány dva vstupní filtry. 
V první řadě se jedná o časový filtr, který stanovuje podmínku pro nejzazší vstup 
do obchodní pozice na třiadvacátou hodinu. Není žádoucí vstupovat do obchodní pozice 
během poslední hodiny obchodního dne, jelikož taková pozice nenabízí dostatečný 
prostor pro vygenerování zisku. Druhý filtr je zaměřen na neobchodování v pátek, 
jakožto poslední obchodní den v týdnu. Na základě dále zmíněných aspektů bylo 
rozhodnuto, že v pátek nebudou otevírány žádné nové obchodní pozice. 
Pátek je specifický tím, že se ve dvaadvacet hodin zavírá trh a následuje obchodní pauza 
až do znovuotevření ve třiadvacáté hodině nedělní. Každý první pátek v měsíci dochází 
rovněž ke zveřejnění zprávy o vývoji zaměstnanosti v USA, zveřejněné výsledky mají 
často velký dopad na měnovou politiku a přeneseně i na USD (Hartman, 2014).  
3.1.4 NÁVRH VÝSTUPNÍ TECHNIKY 
Na volbu výstupní techniky je vždy třeba nahlížet ze dvou úhlů, výstup v zisku a výstup 
ve ztrátě. Komplexní automatický obchodní systém má vždy stanovena přesná pravidla 
pro obě tyto varianty.  
VÝSTUP V ZISKU 
Nejprve bude popsána technika pro výstup v zisku. V případě zvolené strategie bude 
použita výstupní technika nazývaná „bail-out“. Technika opět pochází od Larryho 
Williamse. Základním pravidlem této techniky je uzavřít otevřenou obchodní pozici 
při prvním ziskovém otevření. V případě pomaleji se pohybujících trhů je třeba výstup 
o den nebo dva pozdržet, což by mělo mít za následek dostatečný pohyb trhu, který 
zvyšuje průměrný zisk na obchod (Williams, 1999).  
Je využit jak základní princip této techniky, tak i zmíněný pozdržený výstup. Pozdržený 
výstup bude využit v případě obchodních pozic otevřených ve čtvrtek. Za předpokladu, 
že taková otevřená obchodní pozice vykazuje zisk, nebude uzavřena za páteční otevírací 
cenu, nýbrž až za následující ziskovou otevírající cenu. Takto zvolený výstup poskytuje 
trhu prostor pro vývoj a činí jej odolnějším vůči případným pátečním prudkým 




Obr. 4: Výstup v zisku, technika Bail-out (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obr. 5: Výstup v zisku, technika odložený Bail-out (Zdroj: vlastní zpracování) 
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VÝSTUP VE ZTRÁTĚ 
Pro výstup ve ztrátě je využívána technika ochranného příkazu Stop loss. Tento příkaz 
je umístěn na předem definovanou cenovou úroveň, při jejímž dosažení dochází 
k automatickému uzavření obchodní pozice. Definovat úroveň, na niž je příkaz umístěn, 
lze různými způsoby. Zde bude cenová úroveň pro umístění ochranného příkazu 
stanovena metodou výpočtu procentuální hodnoty z cenového rozpětí předcházejícího 
obchodního dne (%Stop loss). Přičemž platí pravidlo, že procentuální hodnota 
pro umístění Stop loss příkazu musí být menší nebo rovna %Range.  
 




3.1.5 MONEY MANAGEMENT 
V rámci diplomové práce je využit základní přístup money managementu zvaný Fixed 
size. Automatický obchodní systém je testován na historických datech pro obchody 
o objemu jednoho lotu, tj. $ 100 000, bez ohledu na velikost obchodního účtu 
či požadovanou hodnotu Stop loss pro jednotlivé příkazy.  
Vhodnost zvoleného AOS pro drobného investora, který je pro účely práce limitován 
z hlediska kapitálu na obchodním účtu padesáti tisíci dolary, je prokázána v následující 
tabulce. V rámci testování AOS byla zaznamenána nejvyšší ztráta v hodnotě                   
$ - 2 014,42 na měnovém páru GBP/JPY, na ostatních třech párech byly ztráty výrazně 
nižší. Tabulka znázorňuje požadovaný kapitál na obchodním účtu při ochotě investora 
riskovat maximálně 5 % obchodního účtu a hodnotě Stop loss $ 2 014,55. 
Tab. 13: Money management, potřebná velikost účtu k 20. 5. 2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Lots Acc min [USD] Acc min [CZK] 
0,1 4 029 99 257 
0,2 8 058 198 514 
0,3 12 087 297 771 
0,4 16 116 397 028 
0,5 20 146 496 284 
0,6 24 175 595 541 
0,7 28 204 694 798 
0,8 32 233 794 055 
0,9 36 262 893 312 
1 40 291 992 569 
2 80 582 1 985 138 
3 120 873 2 977 706 
4 161 164 3 970 275 
5 201 455 4 962 844 
6 241 746 5 955 413 
7 282 037 6 947 981 
8 322 328 7 940 550 
9 362 619 8 933 119 




3.2 FÁZE TESTOVACÍ 
V rámci testovací fáze je na základě výše uvedených pravidel vytvořen základní model 
obchodního systému pro měnový pár EUR/USD. Tento model je testován pro časové 
období 1. 1. 2007 - 1. 4. 2015. Cílem prvotního testování je zhodnotit, zda je základní 
model strategie perspektivní. V případě, že je model dle níže popsaných pravidel 
shledán jako perspektivní, následuje testování robustnosti systému a fáze optimalizační. 
Pravidla, která musí splňovat perspektivní obchodní systém: 
 Zisk > 0, 
 Ziskový faktor > 1, 
 odpovídající poměr Risk reward ratio k Procentu ziskových obchodů, 
  Procentuální pokles < 30%.  
3.2.1 ZÁKLADNÍ MODEL OBCHODNÍHO SYSTÉMU 
Parametry základního modelu obchodního systému jsou uvedeny v následující tabulce. 
Za účelem testování robustnosti je základní model kromě měnového páru EUR/USD 
testován také na párech Majors a Second Majors. Dle výše uvedených pravidel byly 
jako perspektivní vybrány měnové páry EUR/GBP, GBP/JPY, USD/JPY. 
Tab. 14: Parametry základního modelu (Zdroj: vlastní zpracování) 
  %Range %Stop loss Bail-out Pozdržený Bail-out 
Vstupní 
parametry 50 %  -   -   -  
Výstupní 





VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ  
Perspektivních hodnot vybraných parametrů dosahují následující měnové páry:  
Tab. 15: Výsledné hodnoty testování základního modelu EUR/USD (Zdroj: vlastní zpracování)   
Základní model EUR/USD 1. 1. 2007 - 1. 4. 2015 
Zisk $ 46 068,51 
Ziskový faktor 1,33 
Risk reward ratio 1,59 
% Ziskových obchodů 45,56 % 
% Pokles 9,52 % 
 
Tab. 16: Výsledné hodnoty testování základního modelu EUR/GBP (Zdroj: vlastní zpracování)   
Základní model EUR/GBP 1. 1. 2007 - 1. 4. 2015 
Zisk $ 15 348,41 
Ziskový faktor 1,12 
Risk reward ratio 1,37 
% Ziskových obchodů 45,01 % 
% Pokles 17,54 % 
 
Tab. 17: Výsledné hodnoty testování základního modelu GBP/JPY (Zdroj: vlastní zpracování)   
Základní model GBP/JPY 1. 1. 2007 - 1. 4. 2015 
Zisk $ 53 667,26 
Ziskový faktor 1,39 
Risk reward ratio 1,81 
% Ziskových obchodů 43,48 % 
% Pokles 16,65 % 
 
Tab. 18: Výsledné hodnoty testování základního modelu USD/JPY (Zdroj: vlastní zpracování)   
Základní model USD/JPY 1. 1. 2007 - 1. 4. 2015 
Zisk $ 23 937,95 
Ziskový faktor 1,3 
Risk reward ratio 1,82 
% Ziskových obchodů 41,68 % 





3.3 FÁZE OPTIMALIZAČNÍ 
Cílem optimalizačního procesu je nalézt takové hodnoty zkoumaných parametrů, 
které dosahují vysoké ziskovosti a přitom vysoké stability systému. Za účelem 
následného testování konzistence a předpovědní síly systému je použita tzv. Standardní 
Walk forward analýza. Parametry %Range a %Stop loss jsou optimalizovány v tzv. 
In sample období a následně je simulováno spuštění v reálném tržním prostředí 
na vzorku historických dat, jež je nazýván Out of sample. 
3.3.1 IN SAMPLE 
Pro optimalizaci základního modelu bylo vybráno časové období 1. 1. 2007 - 31. 12. 
2010. Dané období bylo vybráno z toho důvodu, že zahrnuje rozličné události na trhu, 
například počátek ekonomické krize, rozdílné úrovně volatility či nová historická 
maxima. Jsou-li nalezeny hodnoty parametrů, které jsou schopny obstát tyto historické 
turbulence, poukazují na předpoklad lepší univerzálnosti a robustnosti systému. 
Citlivost zisku v závislosti na změně hodnot výše zmiňovaných parametrů lze vyčíst 
z grafů optimalizace In sample období uvedených v příloze.  
PARAMETRY ZVOLENÉ NA ZÁKLADĚ OPTIMALIZACE 
Na základě optimalizace byly zvoleny hodnoty pro parametry %Range a %Stop loss 
pro všechny čtyři měnové páry. Vybrané hodnoty jednotlivých parametrů jsou vypsány 
v tabulce č. 19: 
Tab. 19: Hodnoty parametrů zvolené na základě optimalizace (Zdroj: vlastní zpracování) 
Optimalizované parametry EUR/USD EUR/GBP USD/GBP USD/JPY 
%Range 60 % 60 % 50 % 50 % 




APLIKACE ZVOLENÝCH PARAMETRŮ V IN SAMPLE OBDOBÍ 
Dosahované hodnoty parametrů po aplikaci zvolených parametrů jsou uvedeny níže:  
Tab. 20: Výsledné hodnoty testování modelu, In sample EUR/USD (Zdroj: vlastní zpracování) 
EURUSD (%Range 0,6;  %Stop loss 0,4) 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
Zisk $ 29 622,04 
Ziskový faktor 1,5 
Risk reward ratio 1,84 
% Ziskových obchodů 44,84 % 
% Pokles 6,21 % 
 
Tab. 21: Výsledné hodnoty testování modelu, In sample EUR/GBP (Zdroj: vlastní zpracování) 
EURGBP (%Range 0,6;  %Stop loss 0,4) 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
Zisk $ 5 549,7 
Ziskový faktor 1,1 
Risk reward ratio 1,59 
% Ziskových obchodů 40,97 % 
% Pokles 11,47 % 
 
Tab. 22: Výsledné hodnoty testování modelu, In sample GBP/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
GBPJPY (%Range 0,5;  %Stop loss 0,3) 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
Zisk $ 58 561,33 
Ziskový faktor 1,62 
Risk reward ratio 2,76 
% Ziskových obchodů 37,06 % 
% Pokles 11,38 % 
 
Tab. 23: Výsledné hodnoty testování modelu, In sample USD/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
USDJPY (%Range 0,5;  %Stop loss 0,5) 1. 1. 2007 - 31. 12. 2010 
Zisk $ 13 084,63 
Ziskový faktor 1,23 
Risk reward ratio 1,7 
% Ziskových obchodů 42,01 % 





3.3.2 OUT OF SAMPLE 
Vybrané hodnoty optimalizovaných parametrů jsou následně implementovány 
a testovány v časovém období 1. 1. 2011 - 1. 4. 2015. Testování probíhá za účelem 
verifikace získaných hodnot. 
APLIKACE ZVOLENÝCH PARAMETRŮ V OUT OF SAMPLE OBDOBÍ 
Dosahované hodnoty parametrů po aplikaci zvolených hodnot při Out of sample 
testování v rámci simulace reálného tržního prostředí jsou uvedeny níže:  
 
Tab. 24: Výsledné hodnoty testování modelu, Out of sample EUR/USD (Zdroj: vlastní zpracování) 
OUT OF SAMPLE (%Range 0,06; %Stop loss 0,04) 1. 1. 2011 – 1. 4. 2015 
Zisk $ 24 520,9 
Ziskový faktor 1,48 
Risk reward ratio 1,93 
% Ziskových obchodů 43,41 % 
























































































































































Tab. 25: Výsledné hodnoty testování modelu, Out of sample EUR/GBP (Zdroj: vlastní zpracování) 
OUT OF SAMPLE (%Range 0,06; %Stop loss 0,04) 1. 1. 2011 – 1. 4. 2015 
Zisk $ 14 424,96 
Ziskový faktor 1,35 
Risk reward ratio 2 
% Ziskových obchodů 40,32 % 







































































































































































Graf. 2: Equity křivka, Out of sample EUR/GBP (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Tab. 26: Výsledné hodnoty testování modelu, Out of sample GBP/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
OUT OF SAMPLE (%Range 0,05; %Stop loss 0,03) 1. 1. 2011 – 1. 4. 2015 
Zisk $ 25 178,76 
Ziskový faktor 1,81 
Risk reward ratio 3 
% Ziskových obchodů 37,63 % 




















































































































































Graf. 3: Equity křivka, Out of sample GBP/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 27: Výsledné hodnoty testování modelu, Out of sample USD/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
OUT OF SAMPLE (%Range 0,05; %Stop loss 0,05) 1. 1. 2011 – 1. 4. 2015 
Zisk $ 10 458,09 
Ziskový faktor 1,43 
Risk reward ratio 2,6 
% Ziskových obchodů 40,86 % 








































































































































































Graf. 4: Equity křivka, Out of sample USD/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.4 ZHODNOCENÍ VÝKONNOSTI SYSTÉMU 
Na základě výše uvedeného postupu je vytvořen automatický obchodní systém, který 
je aplikovaný na čtyři měnové pásy: EUR/USD, EUR/GBP, GBP/JPY a USD/JPY. 
Výkonnost systému v rámci jednotlivých měnových párů při simulaci reálného tržního 
prostředí je podrobně zpracována výše. 
V návaznosti na předchozí výsledky jsou vypracovány i hodnoty sledovaných 
parametrů, jež vypovídají o výkonnosti portfolia jako celku. Spuštění AOS na všech 
čtyřech měnových párech současně má výrazný pozitivní vliv z hlediska stability 
systému. Toto tvrzení dokládá hodnota parametru Procentuální pokles, která je pouze 
2,58 %.   
Dále je třeba zohlednit výkonnost portfolia z hlediska zisku. Drobný investor 
je pro účely práce definován z hlediska kapitálu částkou $ 50 000. V případě počáteční 
investice o stejné hodnotě dokázal AOS tuto částku za sledované období                       
1. 1. 2011 - 1. 4. 2015 zhodnotit o 149 %. Je však nutno podotknout, že k vytvoření 
zisku $ 74 582 by stačil i menší počáteční kapitál, jak ukazuje tabulka č. 13 v části 
věnované money managementu obchodního systému. Výsledné hodnoty sledovaných 
parametrů získaných při testování portfolia jsou uvedeny v tabulce níže: 
Tab. 28: Výsledné hodnoty testování portfolia, Out of sample (Zdroj: vlastní zpracování) 
PORTFOLIO OUT OF SAMPLE  1. 1. 2011 – 1. 4. 2015 
Zisk $ 74 582,74 
Ziskový faktor 1,5 
Risk reward ratio 2,17 
% Ziskových obchodů 40,94 % 
% Pokles 2,58 % 
 
Výkonnost portfolia z hlediska podrobného měsíčního členění pro celé Out of sample 
období spolu s  přehledným grafem equity křivky celého portfolia jsou uvedeny 


























































































































3.5 ANALÝZA RIZIK 
V rámci analýzy rizik jsou za užití metody brainstormingu identifikována jednotlivá rizika. 
Následně je určena subjektivní pravděpodobnost jednotlivých rizik, stanovena úroveň jejich 
dopadu v případě, že nastanou, a jejich součinem bude stanovena výsledná hodnota rizik.  
3.5.1 IDENTIFIKACE RIZIK 
Identifikovaná rizika lze rozdělit na rizika související se zaváděním automatického 
obchodního systému, rizika provozu systému a rizika modelu. Veškerá rizika jsou 
přehledně zpracována v níže uvedené tabulce.  
RIZIKA PŘI ZAVÁDĚNÍ AOS 
1. nahrání špatného (jiného než finálního) zdrojového kódu 
2. nesprávné nastavení parametrů zvoleného systému 
3. riziko realizace příkazů za cenu jinou, než která by byla dle pravidel strategie 
4. riziko cílené manipulace cen u některých brokerů 
RIZIKA PROVOZOVÁNÍ AOS 
5. impulzivní chování obchodníka (zasahování do systému) 
6. výpadek elektřiny 
7. výpadek internetového připojení 
RIZIKA MODELU   
8. intervence centrálních bank 
 
3.5.2 HODNOCENÍ RIZIK 
Pro hodnocení dopadu rizik je využita kvalitativní metoda, rovněž je expertem 
na finanční trhy stanovena subjektivní pravděpodobnost jednotlivých rizik a jejich 
závažnost (nízká N, střední S, vysoká V): 
Tab. 30: Způsob hodnocení závažnosti rizika (Zdroj: vlastní zpracování) 
> 33 % (V) S V V 
10 - 33 % (S) N S V 
< 10 % (M) N N S 
 pravděpodobnost / dopad malý dopad (M) střední dopad (S) vysoký dopad (V) 
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Tab. 31: Hodnocení jednotlivých rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Č. Riziko Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 
1 
Nahrání špatného 




systému 10 % (S) (S) (S) 
3 
Riziko realizace příkazů 
za jinou cenu,  85 % (V) (M) (S) 
4 
Riziko cílené 
manipulace cen u 




do systému) 60 % (V) (V) (V) 
6 
Výpadek elektřiny 
 2 % (M) (S) (N) 
7 
Výpadek internetového 
připojení 5 % (M) (S) (N) 
8 
Intervence centrálních 
bank 2 % (M) (V) (S) 
 
3.5.3 NÁVRHY OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK 
Z hodnocení je zřejmé, že projekt je ohrožen velkým množstvím rizik, která však mají 
různou závažnost. Pro jednotlivá rizika jsou navrženy následující protiopatření.  
NAHRÁNÍ ŠPATNÉHO KÓDU, NESPRÁVNÉ NASTAVENÍ  
V mnoha případech je jeden AOS aplikován na více finančních instrumentů. Přitom 
je pro každý instrument zvlášť upravován, optimalizován a testován. Vzhledem 
k tomuto jevu může snadno dojít k chybnému nastavení parametrů zvoleného systému.  
Základní, avšak velmi důležité opatření pro snížení daného rizika, je pravidlo čtyř očí. 
Pravidlo čtyř očí je vhodné opatření proti většině chyb způsobených lidským faktorem. 






RIZIKO REALIZACE PŘÍKAZŮ ZA JINOU CENU 
V reálném tržním prostředí finančních trhů dochází při exekuci obchodních příkazů 
ke zpoždění. Nastává tak situace, kdy obchodník vstoupí do pozice se zpožděním  
za cenu, která již není výhodná. V daném případě může AOS vykazovat značně odlišné 
výsledky ve srovnání s testy na historických datech.  
Faktor zpoždění musí být zahrnut již při samotné tvorbě strategie, zmíněný faktor 
lze rovněž ovlivnit využitím tzv. čekajících příkazů. Dále je možné toto riziko 
redukovat užitím kvalitního HW a SW, jejichž účelem je zajistit co nejrychlejší exekuci 
příkazu.  
RIZIKO CÍLENÉ MANIPULACE CEN U NĚKTERÝCH BROKERŮ 
Mezi jednotlivými typy brokerů existují značné rozdíly. Je potřeba si být těchto rozdílů 
vědom a výběru zprostředkovatele věnovat dostatečnou pozornost.   
Riziku lze předejít důkladnou analýzou jednotlivých zprostředkovatelských společností 
a jimi nabízených služeb, viz podkapitola 1.1.2 teoretické části této práce. 
IMPULZIVNÍ CHOVÁNÍ OBCHODNÍKA 
Rozhodnutí, zda zasahovat či nezasahovat do chodu spuštěného AOS, závisí 
na zkušenostech obchodníka. Sebemenší zásah do jeho chodu může mít zásadní vliv 
na ziskovost celého systému.  
Shledá-li obchodník, že je třeba zasáhnout do spuštěného systému, je vhodné využít 
pravidlo čtyř očí. Podmínkou pro uplatnění pravidla je skutečnost, že obě osoby musí 
dobře znát daný systém, chápat jeho logiku a trh, na kterém je obchodován.   
VÝPADEK ELEKTŘINY, INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ 
V případě zmíněných rizik dochází k podobným následným jevům. Jednotlivé výpadky 
mohou mít různé projevy v závislosti na principu zvoleného systému. Jako příklad 
lze uvést rozdílnost reakce na výpadek při užití limitních a market příkazů. Může tedy 
nastat situace, kdy systém neotevře pozici, kterou má otevřít, nebo neuzavře pozici, 
kterou má uzavřít. 
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Zmíněné riziko lze redukovat pořízením záložního energetického zdroje a sekundárního 
internetového připojení. Vhodným flexibilním řešením je instalace obchodního software 
přímo do mobilního přístroje či tabletu obchodníka. Toto řešení rovněž umožňuje 
pravidelně kontrolovat obchodní účet.  
INTERVENCE CENTRÁLNÍCH BANK  
Intervence centrálních bank představuje reálnou, leč těžko předvídatelnou hrozbu. 
Výsledky AOS při změně na trhu, způsobené intervencí či v reakci na pouhé oznámení 
záměru intervenovat, jsou nepředvídatelné. Intervence centrálních bank snižují 
z pohledu obchodníků atraktivitu daného měnového párů.  
Vhodným, leč radikálním opatřením pro snížení daného rizika, je vyřadit z portfolia 
takové měnové páry, u nichž lze sledovat častější zásahy centrálních bank. Kromě 
běžně dostupných informací o těchto zásazích lze případné nepřirozené pohyby trhů 












Cílem diplomové práce bylo navržení automatického obchodního systému pro drobného 
investora, vývoj tohoto systému, jeho testování a optimalizace vybraných parametrů 
na historických a aktuálních datech za účelem maximalizace zisku a stability.  
Pro splnění cíle bylo třeba prostudovat odbornou literaturu související s danou 
problematikou. Na základě důkladné analýzy současného stavu vědeckého poznání 
v oblasti návrhu a tvorby automatických obchodních systémů a ověřených přístupů 
v praxi používaných zkušenými odborníky byla zvolena posloupnost kroků 
pro praktickou aplikaci v návrhové části práce. Největším přínosem byly publikace 
Trading systems: A new approach to system development and portfolio optimisation, 
které vydali autoři Tomasini a Jaekle a Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů 
Larryho Williamse. Autoři Tomasini a Jaekle stanovují systémový přístup návrhu 
a tvorby automatických obchodních systémů, který byl využit v návrhové části práce. 
Zásadní vliv na volbu strategie a vývoj celého systému měly i koncepty Larryho 
Williamse, především použité koncepty vstupní techniky, tzv. „Průlom volatility“, 
a výstupní techniky „Bail-out“. 
V návrhové části práce byla zvolena intradenní obchodní strategie pro měnový 
pár EUR/USD. Byly zvoleny vstupní a výstupní techniky založené na průlomu 
stanovené cenové úrovně spolu s časovými vstupními filtry a na jejich základě vytvořen 
základní model automatického obchodního systému. V rámci money managementu byla 
stanovena metoda fixního počtu lotů, tzv. „fixed size“. Základní model byl testován 
a shledán perspektivní dle parametrů Zisk, Ziskový faktor, Risk reward ratio, Procento 
ziskových obchodů a Procentuální pokles. Za účelem testování robustnosti systému 
byl základní model testován rovněž na měnových párech Majors a Majors 2, přičemž 
na základě testů byly shledány perspektivní i měnové páry EUR/GBP, GBP/JPY, 
USD/JPY. Dále byly tyto měnové páry podrobeny Walk forward analýze. Na základě 
optimalizace In sample období (1. 1. 2007 - 31. 12. 2010) byly vybrány hodnoty 
optimalizačních parametrů %Range a %Stop loss s důrazem na stabilitu a ziskovost. 
Tyto hodnoty byly následně testovány na vzorku historických dat, který byl určen 
pro simulaci reálného tržního prostředí Out of sample období  (1. 1. 2011 - 1. 4. 2015). 
Byla zhodnocena výkonnost a stabilita výsledků získaných v rámci simulace. 
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Automatický obchodní systém spuštěný na portfoliu měnových párů dokázal 
na historických datech Out of sample období navýšit počáteční kapitál $ 50 000 
o částku $ 74 582, tedy o 149 %. Z podrobných výsledků je zřejmé, že každý kalendářní 
rok byl ukončen v zisku. Z hlediska stability systému lze zdůraznit hodnotu dosaženého 
procentuálního poklesu o pouhých 2,58 %, tuto hodnotu lze považovat za velmi nízkou. 
Přitom právě tato hodnota má velký vliv na psychiku obchodníka. Návrhová část práce 
byla zakončena analýzou rizik souvisejících se zhodnocováním volných finančních 
prostředků pomocí automatických obchodních systémů.  
Za specifikum navrženého systému lze považovat využití výstupní techniky „pozdržený 
bail-out“ s cílem ziskového obchodování pátků. Tento koncept není příliš častý 
a představuje možnost dalšího zkoumání za účelem zvýšení ziskovosti strategie. 
Dále také techniku pro výstup ve ztrátě, která skrze parametr %Stop loss dynamicky 
stanovuje cenovou úroveň pro umístění ochranného Stop loss příkazu s ohledem 
na volatilitu trhu.  
V rámci budoucího vývoje lze podotknout, že systém nebyl testován na různých 
časových rámcích. Zde se tedy skrývá jistá perspektiva, kterou je třeba prozkoumat. 
Závěrem je možno konstatovat, že byl navržen funkční, stabilní a ziskový automatický 
obchodní systém vhodný pro drobného investora, čímž byl cíl práce splněn.  
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Příloha. V: Citlivostní analýza parametru %Range, EUR/USD (Zdroj: vlastní zpracování) 

























































































































































































































































Příloha. XII: Citlivostní analýza parametru %Stop loss USD/JPY (Zdroj: vlastní zpracování) 
